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市　場 1年目 2年目 3年目 業者名 価　格 占有率































































1 新製品開発開始時点 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月
2 製　品　化　時　点 昭　一　月 昭　一　月 」昭　一　月 昭　一　月
????〔??????
3 販売開始時点 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月











予想される客先 1 2 3 4 5
「．”■，■●
D．・唱
．’■●● ・…A ，．，・・．．・・⑳「．． ■・．’
??????
方針・対策 ．．．…． ．，・・ ．・ ．．．
・・．・・ ・●◆■ ・．．．．A ・←．．■ ●，．．
受　注　台　数
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